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Annotatsiya: Mamlakatimizda to’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal 
rivojlantirishga qaratilgan Prezident va hukumat qarorlari qabul qilindi, davlat 
dasturlari ishlab chiqilmoqda. To’qimachilik sanoatini modernizatsiya va 
diversifikatsiya qilishga qaratilgan davlat dasturlari tashqi bozorlarda talab yuqori 
bo’lgan ishlab chiqarilayotgan tayyor raqobatbardosh mahsulotlarning hajmi va 
turlarini kengaytirish, paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash samaradorligi 
va rentabelligini oshirishning eng muhim shartlaridan hisoblanadi. 
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Abstract: The President and the government have adopted resolutions aimed at 
the rapid development of the textile and clothing industry in the country, and state 
programs are being developed. Government programs aimed at modernizing and 
diversifying the textile industry are among the most important conditions for expanding 
the volume and variety of finished competitive products in high demand in foreign 
markets, increasing the efficiency and profitability of growing and processing of raw 
cotton. 
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Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, fan-texnika taraqqiyotini yana ham 
jadallashtirish, ishlab chiqarish salohiyatidan oqilona foydalanish, resurslarning 
hamma turlarini har tomonlama tejash va ishlab chiqarishni boshqarishning bozor 
iqtisodiyoti qonulariga mos ravishda olib borish mamlakatimiz iqtisodiy 
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strategiyasining eng muhim tarkibiy qismidir. Iqtisodiyotda yangicha, zamonaviy 
yondashuvlarni joriy etmasdan turib, yuqori qo’shimcha qiymatga ega raqobatbardosh 
mahsulot yaratishni tasavvur qilib bo’lmaydi. 
Bu borada mamlakatimizda muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan 
qadamba-qadam olib borilayotgan harakatlarni, ishlab chiqaruvchilar va ekport 
qiluvchilarga berilayotgan imtiyozlarni misol qilishimiz mumkin. O’tgan davr 
mobaynida to’qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun zarur huquqiy baza va qulay 
sharoitlar shakllantirildi. 
To’qimachilik sanoatini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish tashqi 
bozorlarda talab yuqori bo’lgan ishlab chiqarilayotgan tayyor raqobatbardosh 
mahsulotlarning hajmi va turlarini kengaytirish, paxta xom ashyosini yetishtirish va 
qayta ishlash samaradorligi va rentabelligini oshirishning eng muhim sharti 
hisoblanadi. 
1-jadval 
Real sektor tarmoq korxonalari tomonidan paxta tolasini ishlab chiqarish miqdori [1] 
 
So’nggi yillarda mamlakatimizda to’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal 
rivojlantirishga qaratilgan Prezident va hukumat qarorlari qabul qilindi. Ularning 
samarasi o’laroq so’nggi uch yil ichida to’qimachilik sohasida ishlab chiqarish deyarli 
ikki barobar ko’paydi va paxta tolasini qayta ishlash hajmi 2016 yildagi 410 ming 
tonnadan 2019 yilda 760 ming tonnagacha, natijada mikrofirma hamda kichik 
korxonalar tomonidan trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi oshib, mahsulot 
eksporti qiymati 2 milliard dollargacha ko’tarildi. Aniq ma’lumotlarga tayanadigan 
bo’lsak, O’zbekiston Statistika Davlat Qo’mitasining taqdim etgan ma’lumotlariga 
asosan, yuqoridagi 1-jadvalni ko’rib chiqaylik, jadval ma’lumotlaridan ko’rinib 
turibdiki, ishlab chiqaruvchilar, investorlar uchun berilayotgan imtiyozlar natijasida 
paxta tolasini yetishtirish xajmi 2020 yil yanvar-aprel davrlariga nisbatan 2021 yilning 
to’rt oyi davomida 36.6 ming tonnaga oshib, 290.2 ming tonnani tashkil qilgan. 
Davlat Statistika Qo’mitasining to’qimachilik mahsulotlarini tayyorlanish 
miqdori bo’yicha bergan ma’lumotiga ko’ra (1-rasm), 2021 yilning o’tgan to’rt oyi 
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davomida ishlab chiqarish sur’ati keskin ravishda 2020 yil mos davriga nisbatan 22.2 
foizga oshib, jahon bozoriga tayyor mahsulot sotish ko’rsatkichi o’sayotganligini 
ko’rishimiz mumkin, bu ham bo’lsa qabul qilinayotgan qarorlar, ishlab chiqilayotgan 
dasturlar eng dolzarb va o’z vaqtida amalga oshirilayotganligini bildiradi.  
 
1-rasm. To’qimachillik sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish miqdori (% da) [1] 
Qo’shimcha qiymatga ega tayyor mahsulotni dunyo bozoriga yetkazib berishning 
asosiy maqsadi, xom ashyoni chuqur qayta ishlab iste’molga tayyor holatda bozorga 
chiqarilsa, avvalo, xalqimiz ish bilan ta’minlanadi, pulimizning qadri oshadi, 
bozorlarimiz turli mahsulotlar bilan to’yinadi va albatta, xalqimizning turmush 
farovonligi oshishining kafolatidir. 
Shuni inobatga olgan holda, mamlakatimizda mazkur sohani yanada 
rivojlantirishni ta’minlashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar izchil ro’yobga 
chiqarilmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda O’zbekiston Respublikasi 
Vazirlar Mahkamasining to’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish 
bo’yicha bir qator Farmon va Qarorlar qabul qildi [2]: 
1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.12.2016 yil kuni qabul qilingan 
PQ-2687-son "2017-2019 yillarda to’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada 
rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to’g’risida"gi Qarori.  
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.03.2017 yil kuni qabul qilingan F-
4881-son "Respublika ipakchilik tarmog’i korxonalarini yanada qo’llab-quvvatlash 
chora-tadbirlari to’g’risida"gi Farmoyishi. 
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.03.2017 yil kuni qabul qilingan 
PQ-2856-son "O’zbekipaksanoat" uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari 
to’g’risida"gi Qarori. 
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.12.2017 yil kuni qabul qilingan 
PF-5285-son "To’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-
tadbirlari to’g’risida"gi Farmoni. 
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5. O’zbekiston Resфpublikasi Vazirlar Mahkamasining 25.01.2018 yil kuni qabul 
qilingan 53-son "Paxta-to’qimachilik ishlab chiqarishini tashkil etishning zamonaviy 
shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida"gi Qarori. 
6. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.03.2018 yil kungi 253-
son "Paxta-to’qimachilik ishlab chiqarishlari va klasterlari faoliyatini tashkil etish 
bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida"gi Qarori. 
7. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15.08.2018 yil kungi 664-
son "To’qimachilik sanoati korxonalarini yanada rag’batlantirish va ularning 
raqobatbardoshligini oshirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi Qarori. 
8. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.11.2018 yil kuni tasdiqlagan PF-
5587-son “Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini yanada 
rag’batlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi farmoni. 
9. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.02.2019 yil kungi PQ-4186-son 
"To’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va 
uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi Qarori. 
10. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.05.2019 yil kungi PQ-4337-
sonli “Eksport faoliyatini moliyalashtirish va sug’urta himoyasi mexanizmlarini 
kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori  
11. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.05.2019 y. PQ-4341-son 
"Respublika hududlarida tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish va 
aholi bandligini ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida"gi Qarori. 
12. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.09.2019 yil PQ-4453-son bilan 
tasdiqlangan "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab 
chiqarishni rag’batlantirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi Qarori. 
13. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.05.2020 yil kuni tasdiqlagan PF-
5989-son “To’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo’llab-quvvatlashga doir 
kechiktirib bo’lmaydigan chora-tadbirlar to’g’risida”gi farmoni. 
14. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.09.2019 yil kuni qabul qilingan 
PF-6011-sonli “Alohida soliq va bojxona imtiyozlarini bekor qilish to’g’risida 
”farmoni. 
15. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.05.2020 kungi 283-
sonli “O’zbekiston Respublikasining tashqi savdo operatsiyalari monitoringini yanada 
takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. 
16. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.05.2020 yil kuni qabul qilingan 
PF-5995-sonli “Qishloq xo’jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko’rsatkichlari 
xalqaro standartlarga muvofiqligini ta’minlashga doir qo’shimcha chora-tadbirlar 
to’g’risida ” farmoni. 
To’qimachilik va yengil sanoatning boshqa tarmoqlarida paxta xom ashyosini 
yanada chuqur qayta ishlashni ta’minlash, bo’yalgan ip-kalava, trikotaj polotnosi va 
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matolar kabi tayyor mahsulotlarni xorijiy mamlakatlarga eksport qilish, keyinchalik, 
zamonaviy texnologiya va dizaynni faol o’zlashtirish asosida, tayyor to’qimachilik 
mahsulotlari ishlab chiqarishda ulkan samaraga erisha olamiz.  
Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 27 yanvar, 
38-sonli “Respublika to’qimachilik tarmog’iga investitsiyalar jalb etish chora-
tadbirlari to’g’risida”gi qarori esa tarmoqqa investitsiyalarni yanada kengroq jalb etish 
imkoniyatlarini kengaytirish bilan bir qatorda, uning moddiy-texnik bazasini 
shakllantirishda asosiy turtki vazifasini bajardi. O’zbekiston Respublikasi 
Prezidentining “2006-2008 yillarda to’qimachilik sanoati korxonalarini 
modernizatsiya qilish va texnikaviy qayta jihozlash dasturi to’g’risida”gi hamda 
“2007-2011 yillarda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik-texnologik qayta 
jihozlash dasturi to’g’risida”gi qarori “2015-2019 yillardagi sanoatni tarkibiy 
o’zgartirish, asosiy sanoat tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiyalash 
to’g’rsidagi” maxsus qarorlari yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatlari 
oshirilishini rag’batlantirish, uni eksportga yetkazib berishni ko’paytirish, faol 
investitsion siyosat, shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish hamda texnikaviy 
qayta jihozlash hisobiga yangi ish o’rinlari barpo etishni ta’minlashning asosi bo’lib 
xizmat qilmoqda. Ushbu tahliliy ma’lumotlarga suyangan holda mamlakatimizda paxta 
xom ashyosini to’liq qayta ishlash va undan gazlama, tayyor kiyim ishlab chiqarish 
tsiklini to’la muvofiqlashtiruvchi innovatsion tizimni shakllantirish, paxtani qayta 
ishlovchi va to’qimachilik korxonalari ishlab chiqarish quvvatlaridan yanada to’laroq 
foydalanishi, shu asosda iqtisodiy samaradorlikka erishishni yanada oshirish lozim. 
“O’zpaxtasanoat” AJ, "O’zbekyengilsanoat" AJ “O’zsanoatqurilishmateriallari” 
uyushmasi bilan birgalikda xalqaro amaliyot tajribasidan kelib chiqib, innovatsion 
texnologiyalarga asosan, arzon va mamlakatimizda ishlab chiqarilgan qurilish 
materiallardan foydalangan tarzda yengil konstruktsiyali tikuv-trikotaj mahsulotlari 
ishlab chiqarishni tashkil etish bo’yicha yakka tartibdagi namunaviy loyihalarni ishlab 
chiqish topshirig’i berilgan edi. Davlatimiz rahbarining topshirig’iga ko’ra, 2007 yilda 
Namangan viloyati Chust tumanidagi “Chust textile” xususiy korxonasini tashkil etildi. 
Bu korxonaning asosiy ustun jahati korxona binolari ko’p materiallar sarflanmay, 
angar usulida barpo etilgan. Natijada qurilishning o’zidan olti million dollar iqtisod 
qilingan.  
Yoshlar va xotin-qizlarni ish bilan ta’minlash - davlatimiz siyosatining eng 
ustuvor yo’nalishlaridan biridir. Shu maqsadda shahar va tumanlarda to’qimachilik 
majmualari tashkil etilmoqda. Chunki buning uchun xomashyo, infratuzilma va bozor 
bor. 
“Chust textile” korxonasi “Namangan” erkin iqtisodiy zonasi hududida tashkil 
etilgan. Fabrikaning ikkita kompleksida 1 ming 300 kishi mehnat qilmoqda. 
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Korxona buyurtmaga qarab, barcha turdagi ustki va ichki kiyimlarni ishlab 
chiqarishi mumkin. 2020 yilda qariyb 2 ming tonna mato hamda 5 million 200 ming 
dona tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilib, Italiya, Rossiya, Qozog’iston va 
Tojikiston kabi davlatlarga 9 million dollardan ziyod eksport qilingan. Joriy yilda 
eksportni 12 million dollarga etkazish rejalashtirilgan. 
Yana bir jihati, Davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek, angar usulida korxona qurish 
va ishga tushirish mahsulot tannarxiga, raqobatbardoshligiga ta’siri yuqori, boshqa 
to’qimachilik majmualarini ham shunday loyiha asosida qurish bo’yicha ko’rsatma va 
topshiriqlar berilmoqda. 
“Chust textile” loyihasining umumiy qiymati qariyb 12 million dollar bo’lib, uch 
bosqichga mo’ljallangan. To’liq quvvatda yiliga 5 ming tonna mato, 15 million dona 
tayyor mahsulot ishlab chiqarish mumkin bo’ladi. Ishchilar sonini 2200 ga yetkazish 
rejalashtirilgan. 
Shu bilan birga, bir qator olis hududlarda tayyor tikuv-trikotaj mahsulotlar ishlab 
chiqarish yetarli darajada yo’lga qo’yilmaganligi sababli ishga joylashishga muhtoj 
shaxslarni, ayniqsa band bo’lmagan ayollarni ijtimoiy muhofaza qilish, ularning 
yashash sharoitlarini yaxshilashni taqozo etmoqda. Prezidentimiz tomonidan 2019 yil 
28 may kuni PQ-4341-sonli "Respublika hududlarida tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab 
chiqarishni tashkil etish va aholi bandligini ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida"gi 
Qarorining qabul qilinishi ushbu muammolarning yechimi bo’ldi. 
Ushbu qaror asosida, “O’zpaxtasanoat” aktsiyadorlik jamiyati faoliyatini 
diversifikatsiyalash, olis hududlarda tayyor tikuv-trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish 
quvvatlarini yaratish orqali qo’shimcha yangi ish o’rinlarini yaratish maqsadida: 
O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Moliya vazirligi, 
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, “O’zpaxtasanoat” AJ va 
“O’zto’qimachiliksanoat” uyushmasining respublika hududlarida “O’zpaxtasanoat” 
AJ tashabbuskorligida yengil konstruktsiyali qurilish materiallaridan quriladigan yoki 
bo’sh turgan bino-inshootlar negizida tashkil etiladigan tikuv-trikotaj mahsulotlari 
ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etilmoqda. 
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar 
Kengashi, viloyatlar hokimliklari “O’zpaxtasanoat” AJ tomonidan tikuv-trikotaj 
mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish uchun istisno tariqasida 
foydalanilmayotgan va bo’sh turgan davlat obyektlarini “nol” qiymatda berilmoqda. 
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi Davlat aktivlarini 
boshqarish agentligi, Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar 
hokimliklari, “O’zpaxtasanoat” AJ va “O’zto’qimachiliksanoat” uyushmasi bilan 
birgalikda bir oy muddatda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga 
viloyatlarda faoliyat yuritayotgan tikuv-trikotaj korxonalari va amalga oshirilayotgan 
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loyihalarni malakali kadrlar bilan ta’minlash, jumladan, tugatilayotgan kollejlar 
negizida O’quv markazlarini tashkil etish bo’yicha amaliy ishlar yuritilmoqda 
To’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni 
yanada chuqurlashtirilib, to’qimachilik sanoati sohasida malakali kadrlarga bo’lgan 
ehtiyoj ta’minlansa, mamlakatimizda keng turdagi sifatli to’qimachilik mahsulotlari 
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